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【はじめに】






それに伴 う体育 ･スポーツ活動が十分に普及 していないのが実情である｡
本報は､筆者がタイ王国の東北部において体格 ･体力測定を実施 した際に利用した ｢体力測定実




的測定である ｢体重測定｣ を採用 した｡体力測定に関しては､基礎運動能力を十分に反映する種目
とともに､タイ国では測定機材が不十分であることを念頭に､測定可能と考えられる種目として以












1､d nっfu'f11つれ例嗣 U Equipments





･鵠桝 Iufl剛dlyil嗣 J如 刊別 噂Yl悶 仙
Theholderwilholdyourankleswithhands.








･血 覇nilllluflluJfm 軸 i)uyl Countuptouchtheelbowwithyourthigh.
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Ⅱ.m l曲調fln.1苗JmU Trunk-flexi.n
1､dnlfu'f111yl悶 aU Equipments




.約 61刊1済凋i)｣か JLgplll｣っSVrhJnぬJtiほっ1J鮎糾Uun由 J
Straightfeetmustbethrough undertherulerbox. Putonthehandsonthecorrugatedpaper.


























･lllYN:yl悶 肌 弘 1=VIjlJn勾11g弧 貞u61plu16161pll川 血 鮎 1Qtr弓U有明 1m "血 "
1vtrmS1glgl1JQlyuか UⅥ弓i)ql1Uvt)un苗um舶 u鮎fla1JL苗If1=1醐 1J召fl前1u(句のl山1Sni)U)
Standingbetweenamiddleline.Onthecommand"GO"beginsteppingtotherightorle氏line.Re
tunetoamiddleline,andsteppinganothersideline.
』 i L ''''
3､ 血 覇nN勾nl1yI例嗣U Record




4､ 舶 n llnTJ Attention
･nvIN:Ylの嗣Unl=1卵 1山fJlu胤 1山血 flSLLuu
ltisnocountsifdidn'tsteporacrosstheline.
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Ⅳ.弓150LN耶 50m-dash




･Ⅵ苗JmflN:Ytgt的 Ul 嗣 U的q lnA "L抽 N" "1SlyJ"u苗っ 1血 n別 mn6lpll納 札 qvIJUu
(苗明 1M anも)
onthestartingsignal,PutupthestartingnagaRertheHcometoyourmark"and"Set"･
































1.匂elgvl Fl知dl plfJ 内軸d2 pl知
2.血azLnn'1如∩1Ll 内軸功1 tLU. FI‡bd2 tLm
3.nrvtelelihJ pl知切1 内軸 pLfJ切2 内軸
4.1J50川耶 1tnd












1.Sit-up 1sttme times 2sttme tjmes
2.Trunk一月exion 1sttme Cm 2sttme Cm
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